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Saat ini jumlah lansia setiap negara didunia mengalami peningkatan cukup 
signifikan. Peningkatan jumlah penduduk lansia memberikan konsekuensi yang 
tidak sederhana sehingga akan akan mengurangi kualitas hidup lansia, kualitas 
hidup dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya yaitu dukungan keluarga. 
Dukungan keluarga yang diterima lansia, agar lansia dapat menikmati hari tuanya 
dengan kualitas yang baik dan sejahtera. Tujuan penelitian ini mengetahui 
hubungan dukungan keluarga dengan kualitas hidup pada lansia menggunakan 
pendekatan literature review.  
Metode penelitian berupa literature review dari artikel penelitian dengan study 
Cross-Sectional, yang mencakup pencarian tiga database yaitu PubMed, 
ScienceDirect dan Google Schoolar. Tujuh artikel hasil review didapatkan bahwa 
adanya hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dengan kualitas 
hidup lansia. dukungan yang berhubungan dengan kualitas hidup lansia yaitu 
dukungan penghargaan, dukungan instrumental, dukungan emosional, sedangkan 
dukungan yang tidak berhubungan dengan kualitas hidup lansia dukungan 
informasional. Disarankan dapat memotivasi mahasiswa calon perawat tentang 
pentingnya peran perawat sebagai tenaga pelayanan kesehatan dalam memberikan 
promosi dan penyuluhan kepada masyarakat umum khususnya keluarga saat  
melaksanakan praktik klinik keperawatan keluarga dan keperawatan gerontik 
yang berkaitan dengan bentuk-bentuk dukungan keluarga yang dapat 
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Currently, the number of elderly people in every country in the world has 
increased significantly. Increasing the number of elderly population has 
consequences that are not simple so that it will reduce the quality of life of the 
elderly. Quality of life is influenced by several factors, one of which is family 
support. Family support received by the elderly, so that the elderly can enjoy 
good quality and prosperity. The purpose of this study was to determine the 
relationship between family support and quality of life in the elderly using a 
literature review approach. The research method is a literature review of 
research articles with a cross-sectional study, which includes searching three 
databases, namely PubMed, ScienceDirect and Google Schoolar. Seven articles 
from the review found that there was a significant relationship between family 
support and the quality of life of the elderly. Support that is related to the quality 
of life of the elderly is reward support, instrumental support, emotional support, 
while support that is not related to the quality of life of the elderly is 
informational support. It is suggested to motivate student nurse candidates about 
the importance of the role of nurses as health service personnel in providing 
promotion and counseling to the general public, especially families when carrying 
out clinical practice of family nursing and gerontic nursing related to forms of 
family support that can improve the quality of life of the elderly. 
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